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Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, February 9, 2017                                                                                                            
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
In Girum Imus Nocte et Consumimur Igni for String Quintet Alfredo Cabrera  
 II. Demons & Joropo 
  IV. Fireflies 
    V. Torches 2  
  VI. Demons & Tango 
    VII. Lovers at Dawn                
Natalia Hidalgo, violin 
Julia Jakkel, violin 
Kayla Williams, viola 
Georgiy Khokhlov, cello 
Evan Musgrave, bass 
 
 
Concerto for Flute and Orchestra Carl Nielsen (15  
I.Allegro moderato 
II.Allegretto 
Anastasiia Tonina, flute 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Tuba Concerto Edward Gregson (13 ) 
Allegro Desiso 
Lento e mesto 
 
Benjamin Joncas, tuba 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Ballade for Trombone Frank Martin (10  
 
Mariana Cisneros, trombone 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Reminiscent Waters Matthew Carlton (6  
 
Sodienye Finebone, tuba 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
(59 30 ) 
